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La conferencia “Presentación de la Universidad de Salamanca Virtual” fue 
impartida en las II Jornadas de e- learning en las Administraciones Públicas, celebradas 
en Salamanca el 1 y 2 de julio de 2008. 
 
Presentación de la estrategia que dio origen a la Universidad de Salamanca Virtual en 
2008 y en concreto al campus virtual Studium de esta universidad. 
 
Este recurso se ha actualizado en septiembre de 2016 para su inclusión en el repositorio 
del grupo GRIAL. 
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